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      Perusahaan Otobus SANTOSO adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayanan angkutan darat. Dengan banyaknya bermunculan perusahan angkutan lainnya yang begitu cepat setidaknya akan mendorong para pemilik perusahaan otobus untuk bersaing lebih keras baik dalam hal pelayanan maupun penyediaan informasi kepada konsumen.
      Disamping pelayanan serta penyediaan informasi kepada konsumen, maka pengambilan keputusan yang akan sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan otobus tersebut. Dalam pengambilan keputusan tersebut, sangat dibutuhkan informasi yang akurat dan memadai, baik mutu dan penyajiannya. Untuk penyediaan informasi tersebut dibutuhkan alat bantu yang berupa komputer.
     Dengan komputer maka akan sangat membantu dalam mempermudah pekerjaan kebutuhan akan informasi akan lebih mudah terpenuhi. Dengan adanya komputer, perusahaan proses penyimpanan data, mengolah data dan menyajikan data kedalam bentuk informasi akan lebih mudah jika dilakukan menggunakan komputer.
      Informasi penjualan tiket merupakan salah satu kegiatan yang sangat vital untuk menunjang maju dan mundurnya suatu perusahaan oleh karena itu dengan informasi penjualan tiket maka akan sangat mempengaruhi kerja maupun waktu.
     Hal ini bisa dibuktikan dengan yang tadinya untuk melihat laporan hasil penjualan dibutuhkan waktu yang lama namun dengan adanya informasi penjualan tiket ini hanya dibutuhkan waktu yang singkat yaitu tinggal memilih menu yang sudah disediakan oleh program, sesuai yang dibutuhkan.

1.2	 Pokok Masalah
       Pokok masalah merupakan alasan agar informasi penjualan tiket dikomputerisasikan adalah kecepatan dan efisiensi dalam proses informasi penjualan tiket yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini juga akan mempermudah pihak manajer atau pemilik perusahaan otobus dalam pengambilan keputusan. Disisi lain pelayanan terhadap konsumen juga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan menggunakan penjualan tiket.

1.3	Batasan Masalah





      Dengan digunakannya komputer maka informasi penjualan tiket ini diharapkan dapat memberi kemudahan dan kepuasan pelayanan jasa penjualan tiket kepada para konsumen pemakai jasa perusahaan otobus SANTOSO.

1.5	Metode Pengumpulan Data
      Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab denagn pihak perusahaan otobus SANTOSO untuk pengumpulan data.

1.6	Sistematika Karya Tulis
Sistem penulisan naskah secara garis besar sebagai berikut:

BAB I        PENDAHULUAN
 Bab ini akan membahas latar belakang masalah, pokok bahasan, batasan  masalah, maksud dan tujuan, metode pengumpulan data, sistematika penulisan 

BAB II       TINJAUAN UMUM
 Pada bab ini akan dijelaskan sistem mengenai Perusahan Otobus SANTOSO, konsep perancangan basis data dan sekilas tentang Delphi

BAB III     PERANCANGAN TABEL
Dalam bab ini akan dibahas mengenai perangkat pada program yang digunakan terdiri perangkat keras dan perangkat lunak, gambar sistem yang dibuat, penjelasan sistem, perancangan berkas, perancangan masukan, dan perancangan keluaran.

BAB IV     PELAKSANAAN PROGRAM
Dalam bab ini akan dibahas tentang jalannya program dan manfaat dari sistem

BAB V       PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembuatan yang telah disajikan
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